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This final project discusses the analysis of tax planning in increasing the 
optimization of income tax payments at PT OPQ. The purpose of this final project 
is to find out the calculations used by companies in tax efficiency which accordance 
to the applicable tax laws and to determine the amount of tax savings at PT OPQ 
by implementing the tax planning. 
Data collection is done through case studies, desk studies and online data search, 
by processing data using a comparative descriptive analysis method. The results of 
this study indicate that paying income tax of the company is less optimal and there 
are still many strategies that can be done to optimize the payment of income tax at 
PT OPQ. With the implementation of tax planning there can save expenses about 
Rp 280.677.113. 
The limitation of this study is the lack of information and still many strategies that 
companies can implement in optimizing income tax at PT OPQ. However, PT OPQ 
always adheres to the applicable laws and regulations in carrying out tax obligations 
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Tugas akhir ini membahas tentang analisis perencanaan pajak dalam 
meningkatkan optimalisasi pembayaran pajak penghasilan pada PT OPQ. Tujuan 
tugas akhir ini untuk mengetahui perhitungan yang digunakan perusahaan dalam 
efisiensi pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan untuk 
mengetahui besarnya penghematan pajak yang diperoleh PT OPQ dengan adanya 
penerapan perencanaan pajak. 
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kasus, studi kepustakaan dan 
penelusuran data online, dengan pengolahan data menggunakan metode analisis 
deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam 
melakukan pembayaran pajak penghasilan kurang optimal dan masih banyak 
strategi yang dapat dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pembayaran pajak 
penghasilan pada PT OPQ. Dengan adanya penerapaan perencanaan pajak dapat 
menghemat pengeluaran sebesar Rp 280.677.113. 
Keterbatasan dari studi ini adalah minimnya informasi dan masih banyaknya 
strategi yang dapat diterapkan perusahaan dalam mengoptimalsisasi pajak 
penghasilan pada PT OPQ. Meskipun begitu PT OPQ dalam menjalankan 
kewajiban perpajakannya selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
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